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Bruin Cross Couhtry Schedule 
SEPT. 20 Pacific Invitational 8K Fores-t Grove N 1:15 
Sl< Leke ~J 12:30 
OCT. i.i.atlonal x'' - ~-. SaleM i1 11 :00 
5~' ,, Buoh Park l-,1 11: 45 
11 Pacific Lutheran Univeraity Rk' 
-" 
T,::~coma ~1 11 :45 
51< Ft . Stei L:iCON1 w 11. :00 
25 EOSC, WOSC, Warner Pacific 81{ ri 11:00 
sv ,, Chc.mpoeg \;.I 11.:45 
NOV, IA DISTRICT II CHAMP PS 81< ~1,1 1.1 : 
51< 1,4 11:45 
IS NAIA NATI CHF1MP J ONSH 1 PS 81< ~:;:Jnosha, 
SK l.t.Lisconsin 
COACH: Ri h t'Hlen 
ASSISTM~T COf·!CH: ~~endell Ol to 
ATHLETIC OI y 


































NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEG:ATE ATHLETICS 
DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSH:PS 








Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 












































University of Portland 
University of Portland 
University of Portland 







L & C 
L & C 
WILL 
L & C 
NNC 
EOSC 
L & C 


















lJ of P 
l.i of P 
U of P 
l.i of P 
1985 R2:SC:STS 
.Nen 
TEAM SCORES DISTRICT ALL-STARS 
1. Willamette University 49 1. Jerred Gildehaus 
2. Western Oregon 52 2. Rob MacGinnitie 
3. Linfield College 68 3. Tad Woolsey 
4 . Lewis & Clark 83 4. Ray Whitlow 
5. George Fox College 117 5. Greg Miller 
6 . Southern Oregon 130 6. Brandt Lind 
7. Eastern Oregon inc 7. Duke Rittenhouse 
Coach of the Year: Debbie Eide 
Western Oregon State College 
TEAM SCORES 
1. University of Portland 19 
2. Linfield College 63 
3. Willamette University 66 
4. Western Oregon 96 
5. Lewis & Clark College 124 
6. Southern Oregon 162 
7. Eastern Oregon inc 
1985 RESULTS 
Women 
Coach of the Year: Mike Johnson 
University of Portland 
DISTRICT ALL-STARS 
1. Ann Manning 
2. Kara Crisifulli 
3. Laura Johnson 
4. Clare Krill 
5. Mary Hillekamp 
6. Kristin Peterson 

















EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Gary Feasel 
478 Mike Appleton, Fr. 
479 Bill French, Fr. 
480 Jens Jensen, Jr. (Fr. elig.) 
481 Jeff McDonald, Fr. 
482 Greg Miller, Sr. 
483 Mitch seal, So. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
484 Scott Campbell, So.(Fr. elig.) 
485 Tim Conley, Fr. 
486 Tim Graham, So. 
487 Randy Swigart, Jr.(Fr. elig.) 
488 Ken Walker, Fr. 
489 Keith Wigley, Sr.(Jr. elig.) 
LEWIS & CLARK COLLEGE 












Ron Ares, Sr. 
Jim Blakemore, Fr. 
Bob Crandall, So. 
Paul Donahoe, So. 
Jaime Gonzalez, Fr. 
Bob Harris, Fr. 
Eric Hartmann, Fr. 
Kevin Luff, Sr. 
Duke Ritenhouse, Jr. 
David Rubovits, Jr. 
Scott Steckler, So. 
LINFIELD COLLEGE 
COACH: George Oja 
501 Peter Carleson, So. 
502 Vic Downs, Sr. 
503 Bob Frost, Jr. 
504 Chris Grebisz, Fr. 
505 Trevor Jacobson, so. 
506 Will Stanton, Fr. 
507 Dan Tow, Fr. 
508 John Weisel, Jr. 











Dominic Hart, Fr. 
Jules Helm, Fr. 
Lance Liles, Fr. 
John Noble, Jr. 
Joe Searles, Fr. 
Joel Thomas, So. 
John Villaume, Fr. 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
517 Joe Alueta, Fr. 
518 Mike Bishop, So. 
519 Dave Florence, Fr. 
520 Aaron Harding, Fr. 
521 Brad Holbrook, So. 
522 Bob Julian, Fr. 
523 Tom Mills, Jr. 
524 Mike Paddock, Jr. 
525 Joshua Sacon, So. 
526 Alan Vroman, Fr. 
527 Mark Willaman, Jr. 












Jim Brinkerhoff, Sr. 
Doug Casteel, Sr. 
Chris Christopher, Fr. 
Greg Cleveland, Fr. 
Mike Hawthorne, Sr. 
Dave Hicks, So. 
Scott Pearson, Jr. 
Jim Ryan, Sr. 
Gordon Watt, Fr. 














John Guza, So. 
David Jordan, So. 
Brandt Lind, Jr. 
Shaun McNealey, Jr. 
Brian Reick, Sr. 
Paul Schmidt, Fr. 
Jason Sele, Sr. 
Wes Tilgner, So. 
Kevin Winfield, Fr. 
Rob Wood, Fr. 














Wayne Boyle, Jr. 
Jay Coleman, Jr. (So. elig.) 
Mike Del Donno, Jr.(So. elig.) 
David Gilroy, Jr. 
Kevin Kelly, Sr. 
Mike King, Fr. 
Erick Landeen, Jr. 
Andy Libert, So. 
Rob MacGinnitie, Sr. 
Doug Winn, Jr. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
558 Jennifer Dunaway, Fr. 
559 Kali Haverstock, Fr. 
560 Elaine Haworth, Fr. 
561 Michelle Lang, Fr. 
562 Dianne Peterson, Fr. 










Thea Jarvi, Fr. 
Jeannine Lama, Fr. 
Simone Machamer, So. 
Kathy Mitchelmore, So. 
Susan Murray, Jr. 
Kirsten Wagnild, Fr. 












Teresa Beeman, So. 
Autumn Belford, Fr. 
Laurie Bristow, Sr. 
Michelle Harris, Fr. 
Kristin Kjellsvik, So. 
Melanie Leckenby, Fr. 
Janet Mortensen, Jr. 
Angela Thatcher, so. 
PACIFIC UNIVERSITY 







Michelle Denniston, Sr. 
Jill Jackson, Fr. 
Leah Justesen, Fr. 
Patti Kerfoot, Sr. 
Teresa McClure, Fr. 
Tracy Mcintosh, Sr. 
1986 ENTRI\NTS 
Homen 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
584 Tacy Craigmiles, Fr. 
585 Elaine Delsman, Fr. 
586 Jill Garner, Fr. 
587 Marie Gillingham, Fr. 
588 Kathy Hiatt, Jr. 








Aki Kobayashi, So. 
Danica Logan, Jr. 
Patty Mattis, Jr. 
Kipley Prescott, so. 
Holly Snow, Sr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 










Debra Dick, Jr. 
Julie Dimick, Sr. 
Kris Knibel, Jr. 
sandy Loop, Fr. 
Kathryn O'Leary, Jr. 
Julie O'Leary, Sr. 
Jennifer Rooth, So. 
Brenda Thwaite, Fr. 
Marti Williams, Fr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 











Wendy Boren, Fr. 
Gretchen Daly, Fr. 
Marilyn Fishback, Jr. 
Cybele Gervais, Fr. 
Megan Johnson, Fr. 
Robin Mather, Fr. 
Emily Parkel, Fr. 
Kristin Peterson, So. 
Tracy Reisinger, Jr. 
Kelly Thalman, Fr. 
MEET OFFICIALS 
MEET DIRECTOR: Rich Allen 
STARTER: Wendell Otto 
HEAD FINISH JUDGE: Scott Ball 
HEAD TIMER: Bill Houser 
SCORER: Dwight Larabee 






























NATIONAL ASSOCIATION 0~ INTERCOLLEGIATE 
DISTRICT 2 
GROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
ChaMpceg Park, Newberg, Oregon 
PR!;V I Q1JS Q..HM'iP I ONJi 
· tien 
Sou t her~n On.;gon 
WillaMette University 
WillaMette University 
Soc,~t h<3di Oregon 
Let,Jib & Clr:wk · 
Souther·n Or·egon 
Letlli s & C 1 ill.-!< 
Le~;iiS & Cl.:.wk 
Eastern Oregon 
Sou t hen1 Or·egon 










































University of Por't land Kcsthlesen f<aller 
Uni v~ns i. ty of Pori .land 1\athleen ~~eller· 
University of Portl6nd Ann M,:.mning 
Un JVtH'ti .i. ty of P•Jr· l::m d f1nn \1?.r •n i. nQ 
sosc 
L & C 




L & C 

















U of P 
u c- f p 
U of P 


















\.Ji.llaPH::tte Universi.ty 49 
\.<Jester·n Ore•;:JOn t~ .... , ·::1.0::. 
Linfield College 68 
Let.;i s & Clark 83 
George Fox College J17 
Southern Oregon J.30 




Western Oregon State Cell 
Unive1~:;;i ty of Pod lqnd 
Linfielc! College 
Wi llBcJette Univet-·slty 
lJers i ern 01~egan 














1. Jarred Gildehaus GFC 
2. Rob t·1e~cG inn it i ;:; 1..; ILL 
3. Tad Woolsey WOSC 
4. Ray Whitlow LIN 
5.· Gr·eg r'liller EOSC 
6. Brandt Lind WOSC 





























Mike Appleton, Fr. 
Bill French, Fr, 
Jens Jensen, .Jr.<Fr. dig.) 
Jaff McDonald, Fr. 
Greg Miller, Sr. 
f1i tch Seal, fio. 







Scott Car'lpbell, So.(Fr·. elit:_l. i 
TiM Conley, Fr·. 
Tirr1 Gr2,haM, So. 
Hi:lndy S1.,;igart, Jr·.(Fl"'. elig.) 
f<en l,.,lalker·; Fr~. 
Keit.h Wigley, Sr··,(Jr·. elig,) 












Ron Pwe 3, Sr. 
JiM Blakemore, Fr. 
Bob Crandall, So. 
Paul Qonahoe, So. 
JaiMe 6onz~lez, Fr. 
F$ob Harri~, Fr'" 
~ric HartMann, Fr. 
kevin Luff, Sr'. 
Duke Ritenhouee, Jr. 
David Rubovits, Jr. 
Scott Steckler, So. 







Peter Carleson, So. 
t.) i c Oot.Jns, Sr"~. 
Bob Fr·ost, Jr. 
Chr1s Grebi5z, Fr. 
Traver Jacobean, So. 
Will St0nton, Fr. 
507 Dan Tow, Fr. 
508 John Wetsel, Jr. 
509 
COACH= Greg Jacob 
510 DoMinic Hart, Fr. 
511 Jules HelM, Fr. 
512 Lance Liles, Fr. 














Joe: Sear·les, Fr. 
Joel Thol"l~15 1 So. 
John VillauMe, Fr. 
Joe Alueta, Fr. 
Nike 8ishop, So. 
Dave Florence, Fr. 
Aaron Harding, Fr. 
Brad Holbrook, So. 
Bob Julian, Fr. 
Tor1 t'lill:;,, Jr. 
Mike Paddock, Jr. 
525 Joshua Sacon, Sa. 
526 Alan VroMan, 
527 Mark W1ll~Man, Jr. 
COACH: Mtka Conley 
528 JiM 6rinkerhoff, Sr. 
528 Doug Casteel; Sr. 
530 Chris Chri5toph~r, Fr. 
531 Greg Cleveland, Fr. 
532 Mike Hawthorne, Sr. 
533 Dave Hicks, 
534 Sctitt Pearson 1 Jr. 
535 JiM RY9n, Sr. 
538 Gordon Watt, 
COACH: Oei:Jb it? Eida ? 
~37 John Guza, So. 
~38 David Jordan, So. 
539 Brandt Lipd~ Jr, 
540 Shau~ McNealey, Jr. 
541 ~rian Reick, Sr. ~ 
542 Paul SchMidt, Fr . 
. Ja:::on le, Sr·. 
$44 We5 Tilgne~, So. 
54~ Kevin W~pfield, fr. 
546 Reb Wood, Fr. 
547 Tad Woo~~ey. Jr~ 
COACH: Charles Bowles 
548 Wayne Boyle, Jr. 
543 Jay ler1a;,, ,k.(So. elig.) 
~P.\!i thko Del DDnno, Jr',(Sc. <;>;lig.l 
55i David .Gilroy, Jr. 
552 Kevin Kelly, Sr. 
553 Mike King, Fr. 
554 Erick L•ndeen, Jr. 
555 Andy Liber~, So. 
556 Rob MacGi~Ditia, Sr. 
55? doug Winn, Jr. · 
COACH: Rich Allen 
558 Jennifer Ounaw3y, Fr. 
559 Kali Haveretoc 1 Fr. 
SS0 r:::laine Hi%Jorth, Fr·. 
561 Michelle Lang, Fr. 

















Thea J;:lrvi, Fr·. 
Jeannine LaMa, Fr. 
SiMona MachaMer, So. 
Kathy Mitchelmore, So. 
Su5an Murray, Jr. 
~irsten Wagnild. ~r. 
Kathleen Weiland, Jr. 
Hudy Pearson 
A~tuMn Belford, fr. 
Laurie Brlstow, Sr. 
Michelle Harris, Fr. 
Kristin KJell5v1k, So. 
Melanie Leckenby, Fr. 
Janet Mortensen, Jr. 
577 Angela Thatcher, So. 






Mtch~lle Denniston, Sr. 
Jill jackaon~ Fr. 
Leah Justasen, Fr. 
Patti Kerfoot, Sr. 
Ter~5a McClure, Fr. 
Tracy Mcintosh, Sr. 
1 9 81?. t;HJ F~ t].l~JLS. 
.\1QXJen 
COACH: Monty Cartwright 
584 Tacy ipMiles, Fr. 
585 Ela1ns Del~Man, Fr. 
5135 J i 11 ti.:wner', Fr. 
587 Marie GillinghaM, Fr. 





Akj Kobayashi, So. 
Danica Logan, Jr. 
Patty Mattis, Jr. 
kipley Prescott, So. 
Holly SnvvJ, Sr. 










Debr·a Dick, Jr. 
Julie DiMick, Sr. 
f<r· i '~ Km bsl, Jr'. 
Sandy Loop, Fr. 
Kathryn O'Leery, Jr. 
Julie O'Leary, Sr. 
Jennife~r· f~oo\:h, So. 
Brenda Thwsite, Fr. 
Marti Willia~s, Fr. 








~Jendy E)or~en, Fr, 
Gretchen Daly, Fr. 
Marilyn F1shb~ck, Jr. 
Cybele Gervais, Fr. 
Megan Johnson, Fr. 
Robin Mather, Fr. 
EMily Parkel, Fr. 
317 Kristin Peteraon, So. 
318 y Rei~*nger, Jr. 
318 Kelly ThalMan, Fr. 
t·1EET OlRECTOH: RiGh Allen 
Wandell Otto 
,;, 
HEAD FINISH JUDGE: Scott t;;all 
HEr'iD T If1ER: \3 i 11 House:r· 
s~;ORER: 
GFC Tr~ck Tel:'r'l 
26TH ANNUAL MEN"S 
5TH ANNUAL WOMEN'S 
NAlA DlSTRlCT 2 
CROSS COUNTRY 
CHAMPlO•NSH·IPS 
Saturday, Nov. 8, 1986 
11 :00 a.m. Women 
11 :45 a.m. Men 
CHAMPOEG STATE PARK, NEWBERG, OREGON 
1986 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
Champoeg Park~ Newberg, Oregon 
PREVIOUS CHAMPIONS 
Men 
YEAR TEAM INDIVIDUAL SCHOOL 
1961 southern oregon Terry Boatman sosc 
1962 Willamette University Terry Ramberg L & C 
1963 Willamette University Chris Miller L & C 
1964 Southern oregon Wes Armstrong WILL 
1965 Lewis & Clark Chris Miller L & C 
1966 southern oregon Dennis Mcindoe NNC 
1967 Lewis & Clark Gary Purpura EOSC 
1968 Lewis & Clark David Fix L & C 
1969 Eastern Oregon David Fix L & C 
1970 southern Oregon Mike Durbin sosc 
1971 Lewis & Clark Kirk Gamble OCE 
1972 oregon College curt Ankeny GFC 
1973 Oregon College curt Ankeny GFC 
1974 oregon College Dave castle OCE 
1975 Pacific University Dan Hall WILL 
1976 Willamette University steve Blikstad GFC 
1977 George Fox College Terry Zerzan WILL 
1978 Willamette University Kelly Jensen sosc 
1979 Willamette University David Fleming WILL 
1980 Willamette University Don stearns EOSC 
1981 Willamette university Don Stearns EOSC 
1982 Willamette University Don Stearns EOSC 
1983 Linfield College Robbie Wright WILL 
1984 Willamette University Joe Alward LIN 
1985 Willamette University Jerred Gildehaus GFC 
PREVIOUS CHAMPIONS 
Women 
YEAR TEAM INDIVIDUAL SCHOOL 
1982 University of Portland Kathleen Keller U of p 
1983 university of Portland Kathleen Keller u of p 
1984 University of Portland Ann Manning U of p 
1985 University of Portland Ann Manning Uof p 
TEAM SCORES 
1. Willamette University 49 
2. Western Oregon 52 
3. Linfield College 68 
4. Lewis & Clark 83 
5. George Fox College 117 
6. Southern oregon 130 
7. Eastern oregon inc 




1. Jerred Gildehaus 
2. Rob MacGinnitie 
3 • Tad Woolsey 
4. Ray Whitlow 
5. Greg Miller 
6. Brandt Lind 
7. Duke Rittenhouse 
western oregon state College 
TEAM SCORES 
1. University of Portland 
2. Linfield College 
3. Willamette University 
4. western oregon 
5. Lewis & Clark College 
6 .• Southern oregon 










Coach of the Year: Mike Johnson 
University of Portland 
DISTRICT ALL-STARS 
1. Ann Manning 
2. Kara crisifulli 
3 • Laura Johnson 
4. Clare Krill 
5. Mary Hillekamp 
6. Kristin Peterson 

















EASTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Gary Feasel 
478 Mike Appleton, Fr. 
479 Bill French, Fr. 
480 Jens Jensen, Jr.(Fr. elig.) 
481 Jeff McDonald, Fr. 
482 Greg Miller, Sr. 
483 Mitch Seal, So. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
484 Scott Campbell, So. (Fr. elig.) 
485 Tim Conley, Fr. 
486 Tim Graham, So. 
487 Randy Swigart, Jr. (Fr. elig.) 
488 Ken Walker, Fr. 
489 Keith Wigley, Sr.(Jr. elig.) 
LEWIS & CLARK COLLEGE 












Ron Ares, Sr. 
Jim Blakemore, Fr. 
Bob Crandall, So. 
Paul Donahoe, So .• 
Jaime Gonzalez, Fr. 
Bob Harris, Fr. 
Eric Hartmann, Fr. 
Kevin Luff, Sr. 
Duke Ritenhouse, Jr. 
David Rubovits, Jr. 
Scott Steckler, so. 
LINFIELD COLLEGE 










Peter carleson, so. 
Vic Downs, Sr. 
Bob Frost, Jr. 
Chris Grebisz, Fr. 
Trevor. Jacobson, so. 
Will Stanton, Fr. 
Dan Tow, Fr. 
John Weisel, Jr. 
Ray Whitlow, Jr. 
PACIFIC UNIVERSITY 
COACH: Greg Jacob 
510 Dominic Hart, Fr. 
511 Jules Helm, Fr. 
512 Lance Liles, Fr. 
513 John Noble, Jr. 
514 Joe Searles, Fr. 
515 Joel Thomas, So. 
516 John Vil1aume, Fr. 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
517 Joe Alueta, Fr. 
518 Mike Bishop, so. 
519 Dave Florence, Fr. 
5.2 o Aaron Harding, Fr. 
521 Brad Holbrook, So. 
522 Bob Julian, Fr. 
523 Tom Mills, Jr. 
524 Mike Paddock, Jr. 
525 Joshua Sacon, So. 
526 Alan Vroman, Fr. 
527 Mark Willaman, Jr. 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
COACH: Mike Conley 
528 Jim Brinkerhoff, Sr. 
529 Doug Casteel, Sr. 
530 Chris Christopher, Fr. 
531 Greg Cleveland, Fr. 
532 Mike Hawthorne, Sr. 
533 Dave Hicks, so. 
534 Scott Pearson, Jr. 
535 Jim Ryan, Sr. 
536 Gordon Watt, Fr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Debbie Eide 
537 John Guza, So. 
538 David Jordan, So. 
539 Brandt Lind, Jr. 
540 Shaun McNealey, Jr. 
541 Brian Reick, Sr. 
542 Paul Schmidt, Fr. 
543 Jason Sele, Sr. 
544 Wes Tilgner, So. 
545 Kevin Winfield, Fr. 
546 Rob Wood, Fr. 
547 Tad Woolsey, Jr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
COACH: Charles Bowles 
548 Wayne Boyle, Jr. 
549 Jay Coleman, Jr.(So. elig.) 
550 Mike Del Denno, Jr.(So. elig.) 
551 David Gilroy, Jr. 
552 Kevin Kelly, Sr. 
553 Mike King, Fr. 
554 Erick Landeen, Jr. 
555 Andy Libert, So. 
556 Rob MacGinnitie, Sr. 
557 Ooug Winn, Jr. 
GEORGE FOX COLLEGE 
COACH: Rich Allen 
558 Jennifer Dunaway, Fr. 
559 Kali Haverstock, Fr. 
560 Elaine Haworth, Fr. 
561 Michelle Lang, Fr. 
562 Dianne Peterson, Fr. 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
COACH: David Fix 
563 Thea Jarvi, Fr. 
564 Jeannine Lama, Fr. 
565 Simone Machamer, So. 
566 Kathy Mitchelmore, So. 
567 Susan Murray, Jr. 
568 Kirsten Wagnild, Fr. 
569 Kathleen Welland, Jr. 
LINFIELD COLLEGE 
COACH: Rudy Pearson 
570 Teresa Beeman, So. 
571 Autumn Belford, Fr. 
572 Laurie Bristow, Sr. 
573 Michelle Harris, Fr. 
574 Kristin Kjellsvik, So. 
575 Melanie Leckenby, Fr. 
576 Janet Mortensen, Jr. 
577 Angela Thatcher, So. 
PACIFIC UNIVERSITY 







Michelle Denniston, Sr. 
Jill Jackson, Fr. 
Leah Justesen, Fr. 
Patti Kerfoot, Sr. 
Teresa McClure, Fr. 
Tracy Mcintosh, Sr. 
1986 ENTRANTS 
-women 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
COACH: Monty Cartwright 
584 Tacy craigmiles, Fr. 
585 Elaine Delsman, Fr. 
586 Jill Garner, Fr. 
587 Marie Gillingham, Fr. 
588 Kathy Hiatt, Jr. 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
COACH: Mike Conley 
589 Aki Kobayashi, so. 
590 Danica Logan, Jr. 
591 Patty Mattis, Jr. 
592 Kipley Prescott, So. 
593 Holly Snow, Sr. 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 










Debra Dick, Jr. 
Julie Dimick, Sr. 
Kris Knibel, Jr. 
Sandy Loop, Fr. 
Kathryn O'Leary, Jr. 
Julie O'Leary, Sr. 
Jennifer Rooth, So. 
Brenda Thwaite, Fr. 
Marti Williams, Fr. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 











Wendy Boren, Fr. 
Gretchen Daly, Fr. 
Marilyn Fishback, Jr. 
Cybele Gervais, Fr. 
Megan Johnson, Fr. 
Robin Mather, Fr. 
Emily Parkel, Fr. 
Kristin Peterson, So. 
Tracy Reisinger, Jr. 
Kelly Thalman, Fr. 
~ OFFICIALS 
MEET DIRECTOR: Rich Allen 
STARTER: Wendell Otto 
HEAD FINISH JUDGE: Scott Ball 
HEAD TIMER: Bill Houser 
SCORER: Dwight Larabee 
INSPECTORS: GFC Track Team 
Hosted By 










I PARK OFFICE 
-- ~ 
NEWE'Lt H~· usE --!-.1 
MUSEUM 
8000 m Course 
3200 m loop run twice (in blue) 
plus 1600 m loop (in black) 
5000 m Course 
3200 m loop (in blue) 
then follow 1600 m loop (in black) 
and add the small blue loop 
GEORGE FOX COLLEGE 
8000 m and 5000 m Courses 
.... 
.......... 







~ .... ,4800 














- - - - = Barkdust trail 
-•-•-•- =Bike path 
RR = Restroom 

2 ~ Sl:JJgar·t. 
3. \>J.i.gley 
.il l~r:il.ker' 
[ i \ 




1" St.Jigar't (14) 
2 .. Walk.et~ ( 28) 
3~ VJ.ig.ley (27) 
BHUIN COUNTRY 
























2 5•53 14 6=04 
5=50 5=01 5: S: 
5: 7 5:47 
5=02 5:45 
~ 6•15 27 6:54 
6:19 6: 3 6=22 6: 
£1:23 
t3:1 8;28 
6 : 15 i:: : 4 :;; 
'-' 
FJ : J:;' ·-.} l 2H 
6 : 6b b : 35 6 ~5.1 6 : 14 
r' : 48 f.J 8 p : 14· 
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£): 25: 5(>. 6 
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******************************************************************************** 
Place Bib Runner· Age Se>: Time School Class Class: 
Rank 
56 383 PAT WILLIAMS 1 M 0:25:54 .. 6 SI"'TC M01-99 56 
"l. 57 547 GREG MILLER _, 1 M 0:25:58.9 EOSC M01-99 57 
58 365 DAVE COLBURN 1 M 0:25:59.7 PSU M01-99 58 
59 287 ROB 1'1ACG INN IT IE 1 M (): 26: ()2. () WILL M01-99 59 
60 356 JOE KRAMER 1 M 0:26:03.1 PRC M01-99 60 
61 560 JEFF MULLANEY 1 M 0:26:03.8 ww 1'101-99 61 
62 264 DAN TOW 1 M t): 26: (>4. 3 LIN M01-99 6~' ,.;;. 
63 142 TON FUCHS 1 N 0:26:06.0 GONZ M01-99 63 
64 499 JOHN STOLZ 1 1"1 0:26:07.9 TH 1'101-99 64 
65 493 GREG MACKIE 1 M 0:26:08.6 TH MOi-99 65 
66 285 ERICK LANDEEN 1 N 0:26:10.9 WILL M01-99 66 
67 321 WILLY HEWSON 1 M 0:26:12.4 osu M01-99 67 
68 147 HAN I< CRAWFORD 1 M 0:26:12.8 GONZ M01-99 68 
69 431 I<EVIN WINFIELD 1 M ():26:13.2 WOSCA M01-99 69 
70 143 JOHN SLEE 1 M 0:26:13.7 GONZ M01-99 70 
71 219 CARLOS ARIAS 1 M 0:26:14.6 ORE.INT M01-99 71 
72 422 BRANDT LIND 1 M 0:26: 15. ~.5 WOSCA 1"101-99 7" .... 
T5 265 JOHN WEISEL 1 M 0:26:15.6 LIN 1'101-99 73 
74 140 ERIC THOMPSON 1 N 0:26:16.0 GONZ 1'101-99 74 
75 420 JASON SELE 1 M 0:26:16.5 WOSCB 1'101-99 75 
76 358 CHRIS VAN CAUTERN 1 M 0:26:17.1 PRC 1'101-99 76 
77 300 JOE ALWARD 1 N 0:26:20.6 S40TC 1"101-99 77 
78 368 CRAIG PRUNTY 1 M 0:26:21.5 PSU MOi-99 78 
79 394 SCOTT ROBERTS 1 M 0:26:22.7 F'LUB M01-99 79 
80 214 CHRIS HAI"liLTON 1 M ():26:23.2 ORE.INT M01-99 80 
81 164 DUI<E RITENHOUSE 1 t1 (1:26:23.5 U!(C 1"101-99 81 
8':0 
. .:.. 229 ROB NOLL AN 1 N 0:26:26.8 WI"\ 1'10 1-99 82 
83 3i.)7 PETER BROWN 1 1"1 (>: 26:28.5 UAA 1'"101-99 83 
84 401 MARl< !<ELLER 1 1"1 t):26:29.2 PLUA M01-99 84 
85 323 STEWERT TROST 1 1"1 0:26:29.8 osu 1'101-99 85 
86 561 PEAT SUTHERLAND 1 I" I (>: 26:33. <) ww 1"101-99 86 
87 340 PETEF: FFITCH 1 1"1 (t: 26:34.3 F'RC 1'101-99 87 
88 382 BRYAN FORBES 1 M 0:26:34.9 SMTC 1"101-99 88 
l 89 429 ROB WOOD 1 1"•1 (J: 26: 35. 7' WOSCA 1'101-99 89 
90 427 JOHN GUZA 1 I" I (): 26: 36. () ~JOSCB M01-99 90 
91 403 I<RIS I<RAIGER 1 1'1 (>: 26:37.2 F'LUA I"IOi-99 91 
92 162 BOB HARRIS 1 M 0:26:37.7 u~c 1"101-99 ~~:~ 
93 424 SHAUN MCNEALEY 1 t•l (): 26::39.6 WOSCA 1·101-99 93 
94 498 JOE FUL TOI-J ( 1 M (J: 26:42.6 TH 1"101-99 94 
< 95 159 BOB CRANDALL 1 1"1 0:26:43.0 u~c 1•10 1-99 95 
96 259 BOB FROSL _____ ~ 1 1'1 0:26:43.5 LIN MOl-99 96 \ 
97 146 TROY SMITH 1 1'1 0:26:44.7 GONZ 1'101-99 97 
98 22t) DENNIS MURRAY 1 N 0:26:46.4 ORE.INT M01-99 98 
99 581 CHUCK JEWELL 1 1•1 0:26:48.3 NHCC M01-99 <;·9 
100 395 ANDREW ZIEGLER 1 1"1 0:26:48.6 PLUB MOl-99 100 
101 467 1'1IKE CANPBELL 1 M (l: 26: 5<)a 3 GHJC t101-99 101 
1(>2 207 MAR~< ANDERSON l. M (>: 26: 51.(> S40TC 1'101-99 102 
103 260 CHF:IS GREBISZ 1 t1 t): 26:51. 8 LIN t-101-99 1 n:-::; 
104 189 MIKE BISHOP 1 1"1 0:26:52.4 SOSCA MOl-99 104 
105 328 1'1ATT THEISEN 1 1"1 (>: 26:55.2 osu MOl-99 105 
106 209 RAND ... { HUSI<"r' 1 I"' 0:26:56.8 S40TC M01-99 106 
107 386 STEVE DERTING 1 N 0:26:59.5 SI'1TC M01-99 107 
108 187 BOB JUL IAhl 1 M (>: 27: (H)-. 7 SDSCA M01-99 108 
109 309 CAF:ROLL POPE 1 1'1 (): 27: ()2. 7 UAA 1'101-99 109 
110 428 .1 OH . SCHROCK 1 1"1 (>: 27': ()3. (> WOSCB 1"101-9t? 110 
.r ·· . 
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******************************************************************************** Class Class 
Rank Place Bib 
1 1 1 
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;; £' 134 
7 135 
I ) 1::::;6 
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t·1I I<E PADDACK 
SCOTT FULLER 






R 1 CHARD 1'-lAKOMOI\I 














GREG Sl.oJPtl· lSDN 
BRIAN LOWEF:Y 
ROB KEAF:I··lS 
I'IAF:K I.>J I LLAI·IAi'J 



















































































(): 2"7: 52.9 
0:27:53.4 
(): 27:54. 5 



















(): 28: 29. 8 
0:28:31.3 
(l: 28: 33. (l 
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WADE B I EBERDORF -
NARK HOAGLIN 


















































































































l"l ( ):29:()3.3 
M 0:29:06.2 
M (): 29: 13.3 
1"1 0:29: 16.5 
M 0:29:17.1 
M 0:29:17.7 








1"1 (I: 29: 41). 1 
1"1 (I: 29: 40. 6 
1•1 (I : 29 : 41 . (I 
M 0:29:43.2 
t·1 0:29:55.6 
M (>: :3;(> : ( H). 2 
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88: 
Twelfth Annual PLU Invitational 
Cross Country Meet 
Men - 8000 meters Fort Steilacoom Park Weather: 60°- 65° 
October 12, 1986 
PL NAME TEAM TIME PL NAME TEAM TIME 
1 Emmett Kipp UPS 24:39.9 51 Mike Pace cwu 26:39.2 
2 Aaron Ellison uw 24:57.7 52 Matt Ruhl wwu 26:41.6 
3 Steve Tollan wwu 25:01.2 53 Steve Bacon cwu 26:42.7 
4 Kevin Flannigan uw 25:05.1 54 John Guza wosc 26:43.1 
5 Kevin Cathcart WHIT 25:06.3 55 Bob Reed EVSC 26:45.0 
6 Wes Tilgner wosc 25: 11 . 3 56 Bill Nelson uw 26:47.5 
7 Tad Woosley wosc 25: 17.3 57 Matt Knox PLU A 26:48.8 
8 Andy Libert WILL 25: 17.8 58 Derrik Galvan sec 26:50.3 
9 David Gilroy WILL 25:20.5 59 Matt Grant UPS 26:51.7 
10 Ken Gardner PLU A 25:24.3 60 Allan Giesen PLU A 26:53.1 
11 Russ Cole PLU A 25:28.7 61 Kris Kraiger PLU B 26:54.7 
12 Neal Sherry \\11-JU 25:30. 1 62 John Greengo sec 26:56.2 
13 Art Clarke cwu 25:31.2 63 Trevor Jacobson LIN 26:57.5 
14 Chris Morton • cwu 25:33.5 64 Ross Dorn uw 26:58.0 
15 Brad Adams wwu 25:35.3 65 Bob Harris L&C 26:58.5 
16 Rob MacGinnite WILL 25:40.1! 66 John Kaiser EVSC 27:02.3 ' 
17 Ray Whitlow LIN 25:41.7 67 Nathan Hult PLU A 27:02.1! 
18 Ken Rossetto cwu 25:1!5.0 68 Ed Kolasinki TAF 27:03.8 
19 David Jordan wosc 25:45.5 69 Shawn Beeman PLU B 27:08.2 
20 Dan Salazar UNAT 25:1!7.1 70 Brandt Lind wosc 27:08.8 
21 Robert Smallwood UNAT 25:49.2 71 Allen James wwu 27:10.7 
22 Darrin Hatcher PLU A 25:49.5 72 Tony Brocato C NW 27:11.9 
23 Steve James uw 25:50.7 73 Brian Reich wosc 27:13.0 
21! Joel Czech cwu 25:51.5 74 Leon Bombadier TAF 27:14.3 
25 Ron Aves L&C 25:51.8 75 Kevin Winfield wosc 27:18.2 
26 Matt Farley WHIT 25:54.0 76 Steve Fantain wosc 27:20.1 
27 Doug Winn WILL 25:51!.7 77 Rob Nollan WHIT 27:21!.2 
28 Jim McGaven C NW 25:55.0 78 Eric Hartmann L&C 27:25.3 
29 Mike McCluskey cwu 25:55.2 79 Jay Wallace wwu 27:26.9 
30 Tim Hyde cwu 25:57.9 80 Dave Molesh wwu 27:27.4 
31 Erick Landeen WILL 26:07.3 81 John Flatebo TAF 27:27.6 
32 Scott Roberts PLU A 26: 11 • 7 82 Jon Shrock wosc 27:27.8 
33 Mark Keller PLU A 26:12.9 83 Mike Del Donno WILL 27:28.8 
34 Cope Belmont cwu 26:14.0 84 Jay Coleman WILL 27:31.3 
35 Phil Yea'Tian UNAT 26: 17.3 85 Mike King WILL 27:32.3 
36 Greg Bronn uw 26:18.0 86 Andrew Ziegler PLU B 27:36.3 
37 Chuck Little cwu 26:19.2 87 Paul Keire uw 27:1!1.0 
38 Jason Sele wosc 26:19.7 88 Kevin Bailey PLU B 27:1!2.3 
39 Dan Tow LIN 26:22.1! 89 Scott Stechler L&C 27:1!8.5 
lfo Robert Latting PLU A 26:23.0 90 Herb Guscott TAF 27:49.7 
41 Duke Ritenhouse r.;&c 26:23.4 91 Chris Grebisz LIN 27:53.3 
42 Dean Janz wwu 26:24.1 92 Mike Rouch cwu 27:53.5 
1!3 Steve Jackson cwu. 26:26.3 93 Randy Swigart GFC 27:55.1 
ljlj Shaun McNealey wosc 26:27.2 94 Scott Ginrich UAF 27:55.7 
45 Shawn Barron cwu 26:28.4 95 Bob Crandall L&C 27:56.4 
1!6 Kevin Kelly WILL 26:32.2 96 Mike Gates wwu 27:56.8 
47 John Weisel LIN 26:32.8 97 Dan King UAF 28:01.8 
48 Paul Barton TAF 26:33.5 9.8 Wayne Boyle WILL 28:02.9 
1!9 Bob Frost LIN 26:34.4 99 Ed Wall STC 28:09.9 
50 Joseph Clarl<: UPS 26:37.9 100 Gary Nelson WHIT 28: 13.6 
PL NAME TEAM TIME PL NAME TEAM TIME 
101 Rob Wood wosc 28:21.6 119 Paul Donahoe L&C 29:25.5 
102 Scott Fuller PLU B 28:29.0 120 Todd Bair sec 29:32.3 
103 Randal Groat wosc 28:35.3 121 Mike LaDoe sec 29:37.5 
104 Bob Ravet C NW 28:37.3 122 Brent Stubbs WHIT 29:48.6 
105 Tim Graham GFC 28:37.8 123 Adam Porter UAF 29:51.0 
106 Dominico Urbano cwu 28:38.5 124 Eric Roley UNAT 30:02.1 
107 Rob Hartley UAF 28:46.4 125 Keith Wigley GFC 30: 12.3 
108 Mark Nockleby WILL 28:50.4 126 Mike Hankinson UNAT 30:14.3 
109 Matt Kite sec 28:52.8 127 Jaime Gonzalez L&C 30:23.2 
110 Ken Walker GFC 28:53.6 128 John Hansen sec 30:31.9 
111 Brad Thurber WHIT 28:54.7 129 Peng Hsiao UPS 30:37.9 
112 Lawrence Moses UAF 28:58.5 130 Knut Olson PLU B 30:51.9 
113 Mark Brennan UPS 29:01.1 131 Jim Blakemore L&C 31:06.7 
114 Rob Earl UAF 29:04.1 132 Thayne Chaumell UPS 31:16.3 
115 Vic Downs LIN 29:07.4 133 Kent Lancaster STC 31:41.3 
116 James Matsusaka uw 29:09.2 134 Russ Haner WHIT 32:01.2 
117 Thomas Gibson UPS 29: 13.7 135 Vance Atkins UPS 34: 12.0 
118 David Gallagher bPs 29: 17.3 136 James Hartzog UPS 35:37.1 
TEAM RESULTS 
. 1 Willamette 91 
2 cwu 98 
3 PLU A 108 
4 wosc 114 
5 U of W 121 
6 wwu 124 
7 Linfield 215 
8 L&C 298 
9 Whitman 319 
10 UPS 340 
11 TAF 361 
12 PLU B 406 
13 Shoreline 470 
14 U of A-F 524 
GFC inc 
Club NW inc 
Shoreline 
track club inc 
... 
GEORGE FOX COLLEGE 
Cross Country Score Sheet 
MEETCi Pi: ·-WSL -W~.nvr~LDISTANCE B IL siTE CJuu~(/h.J-fJ:!J 
DATE /0 - ;?5-Sf,, WEATHER fao0 J>&~~(A.fl COURSE RECORD 
i --------
PL NAME TEAM TIME NAME TIME 
u -s , SCHOOL _L ~) -' C·· SCHOOL c '~( t:::.tV::.. - SCHOOL 
' r-~ '"1. . / 
NAME PLACE NAME PLACE NAME PLACE 
·n l~ lt\.e--{ l t_t ('"l y~_.\r\.kVv"'- lD {0 
Woos~~ 1- s SuJ,cia,~~ IZ- L 
:Tawr~~ 3 ~€i~~' WL~~ fi 
L'C,~~/ £~~ Cw_\;."'"'t r~ 
<51 ,!'\i ltv\_ l ,{ ·~- ~ Se~A WCLtbr it/ (if; (ii) SCORE J9 SCORE SCORE 
OTHERS,,: < J__Q. lt!ij s---~1\. v'i."- '--" c~s ~-1:~ c . .AA ~b ~"-~tJ ~ IJlf l Wc~-t+ w " ~ '~ {0 ) l--1-~ ·-;_() i ~- ~~'~/ G 1.) .. 1,-eA...-' l!l) rL<-t~ e-1 /:~ 
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NMiM Ul~IH Cl 11 GHU~~ CUUNIHY CHMMP1UN5Hl~S 
Qf,';Q 
Nove;p;ber 
Women - 5000 meter! - 11•00 a m. 
Men - 8000 meters - 11•45 a.m. 
TH11'1 TH1E PL 
t 

NAIA DISTRICT II G{JUNTFY CHAt~·tP IPS 
PL Pl 
--~-----_...,.._._...., __ .,. __ . ____ ~~--~-·-------__,---~--------------~-~---,.--------.. ----~----~----·-r--.-·-·--
~~9 151 t 
' 




·-------· --- --------------~----- '---- --·-· 
53 
i 
--- ----·--·--_......,._.._._, ____ I-·- ----
58 i70 
! 
-- -·-- ------I·--- ---------------- ·-·-- ----
!'71 
fj0 t72 
,! 1 ,I J 1 f 1 
-.-·---! -·~--..._,.,.,,.,. __ __._.__.._ ____ 1 --··----! .__.....,__,,_..,.,..__ i _.. __ I-~-~--·---~-----.. ----·- J -- i ----... ..... -· 

.,I 




NAIA DIS TR ICT II CROSS COUNTRY CHAMP IONSHIPS 
ChaMpoeg Park, Newber9, Oregon 
Nove~ber B, 1986 
WoMen- 5000 Meter5 11 •00 a.M . 
Men - 8000 ~eter~ - 11 ~ 45 ~-~· 
TEn\1 T HiE Pl NM1E 




Pl NAt·iE TEr\ i'1 T I 1'1£ PL NAr'lE 
I -·~·~--------- :_·_: __ ~ __ \ 
58 II : !70 l 
_________ l ; : : 
SS I !--. ~~-- ~ :n-~-.. --· 









' ·' ·---~-·--·--) 
I 
• _______ 1 __ , ____ 1 __ , ______ , ___ _ 
:72 : 
·--- --~--t __ I __ _ 
1 -=. =w ......~/ l_~la~~"~ :~t!:=tf.::::_e_~==~~3s. ~ < --t1k- 5""~;!· ~~'8t~ 
2. -~illft1 . O .. reyon__ 
3. So~-r-~ tc f1 CJr~go~\ 
'-lb 





) 'i d-. 
';+ II 




Nov;;:i'lbe;- & over·cast 
Wort1en -~ 
Men - 8000 ~eters -
""--"'---'"-"'- _g...,__~ 
a.f'l. 
PL NAriE T"'i'!C . l dt- PL TEMl nr.-iE 
1 ~ Julie !&WSCI 25 rMitchelMore, Kat 
-- -~-------~-~· 
2 IPetereon, Kristen I 26 llang, Michelle 
) 
I 
3 }Tha.lcher', :un l I 27 IParkell, EMily 
B: 39 .. 2 ~ -·-- ____ _...._.,. ___ ~-~------
4 ~Loop~ Sarniy i 28 IWagnild, Kirsten 
--- -~------ { ___ 18: 45. i ·: . .,. ___ { --· 
ivJOSCl I 28 !Hoffer, Debbie 
6 :Rei;:; , Tracy itJil1i 
I 
-< . ._ ~ ----·------------ f 
7 iSGSC{ 
8 !DiMick, Julie (t<JOSC I I 32 IHiatt, Kat 
s , l'ielr.mie 
I 34 !Garner, Jill 
·------11 IOick, Debra ll:JOSC I I 35 !Weiland, Kathleen 
9~ 20~2~ ---------
12 \Gill inghcnri, i'1ar·ie ISOSCI l 36 !Kerfoot, Patti 
---~·-·--·--- s: 21 . 0; --- ~-~--------------
13 lDenniaton, Michelle IPac \ I 37 :Dunaway, Jennifer 
14 !Mather, Robin itJillf I 36 !Peterson. Dianne 
15 ~Har'r·is 3 ~1ichelle lLin I 39 !Haverstock, Kali 
l.6 1 Larrta, Jeannine IL&C 
I 














~_.....,.·-~- -------.. --------·-~ jo ~ 44 .. 4-: _, __ ~ ·------------·-~·: 
18 IThwaite, Brenda IWOSCI l 42 !Haworth, Elaine IGFC 
J ' I ! 
--:---... -· --.,.·-·...---~-.----.-.-----~·---
19 !ThalMan, Kelly 
20 { B·ri o"to>JJ y LaLH"').e 
' I 
21 IBeeMan, Theresa 
23 1Morten5en, Janet 
iSOSCi 
'l ' ) I =-~J..n I 
~Jack.son, Sill lPac 
{Pac 
I 46 :Pre5cott, Kipley 






1:03 lt 7 
1:07.3 
1 ~ 26 ~ 7 
J: 31.4 
1:4.7 "2 
l: 4B. 1 
; 13' 1 
· . .t 1 ~ s 
: 17 ~ 3 
:20.6 
~ss .. e 
: 07. 5 l _______ : ----------------------------: ... _____ ... -, : 3'QL 7 
24 ~lQilliar1"l5, rlarti ltJOSC! i 48. rsrto)JJ~ f·1o11y l\AJP"'C 
NAIA DISTRICT II CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
FL NANE PL NM1E 
-------------~-·---· 
49 l81 
I t 1 
--- ·-~---...~-----..-.--_......-----~--......-. .. - -------- --------~-) ----- t --------~~------~---- __ ,._..,.,_~ ~----
50 
{ 
_ ___,_....,,. --~-~-----~---~-- --..---..-. ~-~-- ....,..._ ..... ~ .............. _______ _.....___________ --·- """"'------~-
51 
' 
---M r-------~~-----~------- •~ -.. .. ,......_, f -- ----~ -...--·----~-.-.---.----- ... -•-- -- ---
j 
---....- -~----------~---------.-.-! ----- ---- --- ~ ... ,_,,_. --- --~-- --- -----{65 
54 
J I i I i 1 J 
,_ ....... ~~·--I·----·----.... -~--·'"----·-·-·,.,.,_,·~--..·- t ,__,.,_,.....,_,, 1 ---~-----I._,............, ___ I --.------~--------------- i .... _....---..! -----
55 { {87 ' 
56 
' ---~- --~------~---~------ ~--... - -~~,.--- ---~- ... .._._,_,..... ___ .<~~------~-------~ ... --- ~-~-- ~-----..-
57 l89 
____ 1 ____ 1 ~....__,, _________ .. ________ .., f --~·--__,.. j --...-...-.....--
~ 70 
~ i J f 1 } I 
------ l -.--..-.·-·~·--.---·--~·---,..... t _..,. ___ .. i --·--..- l --~- f ---------------, ~-·-- i ----~---
53 !71 
1~ Wes-tern St e College 28 
2. Willa~ette Univer5ity 51 
3. Linfield College 
4, Sout her··n 102 
College 121. 
6. Pacific University 
1B2 
B. Warner Pacific College 226 
' "' ' ' ~ ' "r , • 
.:... 1.~ :. ·u~ \l 1 ;\ ) 
Nove~b~r 3, 1986 50 degrees & overcast 
Fl NAME TEAM THIE PL NAME TEM! TiriE 
1 -:Tilgr.ec, Wes :wosc: 25 !Weisel, John ilin ! 
___ 24:55.0: ____ -
2 {\Jooe;ley\ Ted !WOSCI ! 26 !Holbrook, Brad 
__ 26·-57 .6 
lSOSCl 
---- ----------------
-·- __ 25: 00. 1 :-- -----------
!Will! : 27 1Fro5t, Bob llin ; 
__ 25: 14.1 i ___ 26 :55.3 
4 !Libert, nndy !Will! l 28 l~ppleton, Mike !EOSCI 
--------------------- ___ 25:2~.11 ___ 27:00.5 
5 \Landeen, Er1ck !Willi I 28 \Lind, Brandt :wosc: 
______________________ ; __ 25:27.2\ ____ : ___________________________ 27~02.4 
6 1Gilr':!-y, Oavid lWilll : 30 !Jacobson, Tcevor ilin l 
----------------------l ___ 25:30.Sl ____ l ___________________________ 27:03.7 
i EOSC! l -31 ! Crandall, Bob l L&C l '7 lMi ller, 6reg 
' 
---------------------- ___ 25:38.11 ----------------------- ____ 27:18.2 
8 ~Jordan, David :WOSCl I 32 IHart~an, Eric lL&C I 
---------------------- ___ 25~33-2~ ____ 27:36.0 
9 lWhitlow, Ray llin: ! 33 :seal, ~htch lEOSCl 
______________________ ; 25:42.4: : __________________________ 27:38.8 
10 1Are5, Ron IL&C I :ffi:::Grahar<r, Ti~ lGFC l 
_________________ 1 __ 25: 55. l :Ld_ ~ __ 2 7: 50. z 
1 i I Sac on, Jos.hua ISOSCI I 35 :French, Bill ·IEOSCI 
~--------------------'---26,02.5t ____ :~.----------------------~----27~sz.z 
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